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Warrant 
PENOBSCOT, SS. Sl'ATE OF MAINE. 
To B. W. Faden, a Constable of Carmel in said County: 
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and 'varn the inhabitants of said town of Carmel, qualified 
by law to vote in said town affairs to assflmble at the Town House in 
said town on Monday, the sixteenth day of March, A. D. 1925 at ten 
o'clock in forenoon to act on the following articles, to wit: 
Art. 1. To elect a Moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To elect a Town Clerk. 
Art .. 3. To see if the town will vote to accept the report of the 
Municipal Officers as printed. 
Art. 4. rfo elect all necesRary Town Officers for the ensuing year. 
Art . .5. 1.,o see what sum of money the town will raise for Support 
of School; Repairs on Rchoolhouscs; Repairs on Roads and Bridges; 
Support of the Poor; Contingent Expenses; and other to\vn expenses. 
Art. 6. To see if t.hc town will vote to continue all Schools for the 
coming year. 
Art. 7. To see if the town will vote to move and repair the North 
Carmel Schoolhouse. 
Art. 8. To see if the town will vote to raise $600 to repair the 
Partridge Schoolhouse. 
Curmel l 
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Art. 9. To Ree if the to\vn will vote "YeH" or "No" on the quc:;-
tion of appropriating and raising monPy necessary to entitle the town 
to State-a.id ati provided in Section 19 of Chapter 25 of Public LawH, 
1916. 
Art. 10. To S<1f' if the town will appropriate and raise the sun1 of 
$53:3.00 for the l1nprove1ncn t of tlw section of State-aid Road as 
outlined in th<1 report of t lw Htate II ighway Co1n1nission, in 
addition to thP an1ount regularly raised for the Care of Highways and 
BridgPs under the provision of Section 18, Chapter 25, of the Revised 
Statutes of 19 H>. 
Art. 11. To see if the town will vote to raiHc 1noney and what 
stun for the ~laintenance of StatP-aid Highway within the lin1its of 
said town u1u.lflr Sections 8 and 17, Chapter 25 of the Revised Statutes, 
1916. 
Art. 12. To see what sum of money the town will raise for the 
Special Resolve Road. 
Art. 13. To see if the town will raisP the su1n of $80.00 and donate 
t.l1c same to C. I(. Johnson Post for Memorial Day Expenses. 
Art. l"l. To sec if t.he town will vote to raise 1noney and what. 
sum, to be donated to a Public Library in Canncl for the Purchase of 
Books. 
Art. 15. To see what sum the town will vote to raise and appro-
priate for advertising our natural resources advantages, and attrac-
tions, under the provisions of Chapter 4, Section · 59 of the Revised 
Statutes of Maine, the san1e to be expended hy the l\lainc Develop-
ment Association. 
Art. 16. To sec if the town will vote to accept. f ro1n the estate of 
Fay Garland Eldridge the sum of $100.00, the sa1ne to he held in 
trust and the income thcrc~fron1 to he Pxpendc<l for the care and 
preservation of the C1arland Lot in Highland Ccn1ctcry. 
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Art. 17. 'ro sec if the town will vote to accept. fron1 the estate of 
Gt-.orge E. S. Hutching$ the stun of $200.00, the saiue to be held in 
trust and tlw i11co1nc thrrcfrorn to be <}xp,\rH.led for the care and 
preservation of the Hutchings Lot in Highland C<"mctery. 
Art. 18. To Sf'C if the town will votP to raisP. n1oney to provide 
for the sPrvicrs of a Public Health XursP, or take any action thereon. 
Art. l!l. To sec if the t-0wn will vote to instruct. the Selectmen to 
sell the Town Fartn. 
Art. 20. To sec if the town will vote to irn.;truct the Town Treas-
ur«'r to invPst all funds held in trust in bonds, with the approval of 
the Board of SelechuPn. 
Art. 21. To s<"c if the' town will vote to authorize the Selectmen 
to borrow n1onry for necessary town expenses in anticipation of 
taxes. 
Art. 22. To sec if the town will vote to purchase one dozen 
SPttces for the town hall. 
Art. 2:t To 8Pe if t.he town will vote to purchase any shares in 
t.l1p canning fa('t.ory propo:.;r(l to bt' locatc>d in CannPl, or will take 
any ad ion to assist suC'h a factory to hC'cmue cstabli~hcd in this town . 
.\.rt. 24 'J'o :(le if the town will vote to raise a. surn of money to 
purchaRl'I an approv(ld bookkeeping systPnl and to hire the services 
of a qualifkd auditor to put the town l >ooks in proper condition. 
Art. 25. To see if the town will vote to raise inoney necessary to 
have the town hooks audited annually by a ccrtifie<l public account-
ant. 
The 8Plcctn1en ~ivc notice that thPy will be in session for the pur-
pose of revising and correcting the list of votPrs at the To,vn Hall in 
4 
said town at nine-thirty o' dock in the forenoon of said meeting. 
Given under our hands at Carmel this twenty-third day of Febru-
ary, A. D. 1925. 
Respectfully submitted, 
~ .. ra~~~~~~· l, 
P. A. HASKELL, 
; 
Selectmen 
of 
Cann el. 
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Report of Selectmen 
The Board of Selectmen recommend the fallowing appropriations 
for the year 1925: 
Com1non Schools ................................................... . 
School books ........................................................ . 
School contingent. ................................................ . 
High School. ......................................................... . 
Ili~h School apparatus ........................................ . 
$4,000 00 
300 00 
100 00 
1,600 00 
100 00 
Total support of schools .... ......... ......... $6, 100 00 
SCHOOL REPAIItS 
, 
Contingent ............................................................. . $1,000 00 
Support of poor ..................... .. .............................. . 
Roads and bridges ................................................ . 
Special Itesolve Iload ........................................... . 
State-aid Road ........ ........ .......... ............................. . 
Maintenance State-aid Road ............................. . 
C. K. Johnson Post ........... ............... ........... .......... . 
Maine Developn1ent Association ...................... .. 
Approved town bookkeeping syste1n .............. . 
1,200 00 
2,500 00 
500 00 
1,000 00 
550 00 
30 00 
50 00 
150 00 
---$13,080 00 
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Town of Carmel 
Incorporated 1811. Population CcnHus 1920-1180 
TOWN OFFICERS 
FOll MUNICIPAL YEAH. 1924-1925 
Selectrncn, AssrsAors and Overseers of the Poor 
JI. W. GARLANI) F. T. GAB.LAND PAUL IIASKELL 
Town Clerk 
MARK W. McGO\VN 
1,own Trcasu rer 
HAROLD S. lIAllVEY 
Town Auditor 
B. W. FADEN 
'fown Agent 
II. W. GARLAND 
SupcrintendPnt of Schools 
WILLIAl\'I G. BAILEY 
Truant Officer 
C. A. CIIASF~ 
Collector of Taxrs 
IIAROLD S. IIARVEY 
Town Cow;t.ahlc 
B. \V. FAI)EN 
Tramp ConRtable 
D. A. JONE~ 
7 
Road Commissioner 
R. W. HARDY 
Scaler of Weights and l\'1casures 
I. B. FRIEND, Etna 
Superintending School Conunittee 
BURTON L. DYER Term expires l\'1arch, 1925 
FRANK SMALL Term cxpircR l\1arch, 1926 
}{,, L. l\1ITCHELL Tenn expires ~larch, 1927 
If ealth Officer 
DR. R. LEE i\fITCllELL 
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Report of Selectmen 
OF TllE TO\VN OF CAill\1lEL FOil TIIE :NIUNICIPAL YEAH 
1924 
Total valuation ......... ...... ..... .. .. ............. ....... ..... . $378,689 00 
Taxe:; at 48 n1ills ............................... ......... . 
247 polls at $3.00. . ..................................... . 
Supplcrnent tax ...................... .................. . 
$18,177 07 
741 00 
20 40 
"fhe following a1nounts were assessed: 
For contingent account .................... ..... .. .. .... .. .. .. . $925 00 
poor account ............ .. .... ............ .. ....... .......... . 900 00 
roads and bridges account ........................ . 3,000 00 
co nun on schools account ................. ..... ..... . 4,500 00 
interest on couunon school fund .............. .. -04 00 
school hooks account .. ..... ................. .. .. ....... . 300 00 
school contingent account ...... .................... . 100 00 
High School account .... ... ......... .. ............... .. . 1,600 00 
High School contingent account ....... ....... . . 100 00 
State-aid road .. .... .. .......... .. ........ .. .. .. .. ..... ...... . 1,599 00 
1naintenancc State-ai<l account .. ........ ..... . 500 00 
Special Hesolve l{oad account. ... .............. . 500 00 
C. K. Johnson Post account .................... .. 30 00 
snow fences account ... ............ ................. .. 50 00 
A. G. I\ irnhull, sheep da1nagP ... .. ... . . . . . . . 150 00 
St.ate tax, 1924 .. : ....... ........................ .. ...... . 2,753 78 
Cot111ty tax .......................................... ... . . 811 07 
overla:y in gs ......... ........................... .. ....... ....... . 1,0:~5 22 
$18,938 47 
supplen1cntal tax ............ ..... .... ........... ..... ... . 20 40 
---- $18,938 47 
Arnount conunitted to If. S. Harvey for collPctiou l\ilay 1st, 1924. 
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~~ ld-. ~ .. ift. A.:~NGEXT ACCOl.N1; 
1 
'A, .. 11 1.v..1-J. .t .... ~.c-f:J. J~ 1o A4 o 
Undrawn balance 1923. ... . ........... :... $1,3:37 16 
For shc•C'p dmnaged .. ........ ....... . . .. . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . 150 00 
Rec'd frotn State, tax on bank stock .. . . ....... 8.5 32 
Hc1 c'd fron1 State, Tdegraph and H. H. Tax ... 5 31 
Goldc•n Ilarv<>st Grang<>, hall rent.... . .... .. .. 10 00 
Goldt>n Harvest Grange>, lights.. ..... ......... . . . .. 6 00 
Mason::-;, 1-:3 insurance town hall... .. ............. 13 26 
A . .NI. J)ay, rent of town hall................ . ....... ... . 75 75 
l\Iasons, 1-3 of insurance.... ... .. ... ...... .. .................. 6 17 
l\Ia~orn", hall rent.. .... ... ... .. ..... .. .... ... ....... . ......... . . 10 00 
$2,774 59 
Contra 
A . .l\I. Day, janitor work town hall .. .............. ... . $ 2 00 
T: \\'. Burr Ptg. Co., town reports 1923 ....... . 96 64 
C. A. Chase, collecting 1923 taxc>s ................... . . 365 i4 
C. A. Chase·, abate1ncnt ................................... . 11 25 
NPw<•ll \Vhite, town hooks ............................... . 10 50 
Bcmd of T'rcasurc•r an<l Co11cctor ........... ........... . 20 00 
( ~. \Villard .Johnson, inodcrator ................. . 4 00 
A. M. Dny, janitor ............. ............................. . 1 00 
J)illinghanrn, town hooks .... ............ . 27 35 
A. G. Kin1hall, per vote of town. . ....... . 150 00 
D. A. Jones, car<' of tramps ......... . ....... . 8 i5 
II. L. ~IcLaughlin, ballot clerk . . . . ........ .. 3 00 
\V. P. Croxford, ballot clerk ......... ... .. .............. . 6 00 
H. \V. Carland, 1neeting State as~essors .. ...... . 4 00 
Dillingham ':5, hooks . . . ... . . . ........ . 1 50 
Orelius L~at hers, ballot clerk........ .. . ...... . 9 00 
\V. P. Croxford, hallot clerk. ............ . 3 00 
1-f. L. 'NlcLaughlin, election clerk. ...... . 6 00 
\V. F. Oti~, elPction clerk. ... . . . . . 9 00 
A. i\1. Dny, janitor work. ... ....... .. ...... . 1 00 
Geo . .A . DcHusha, wood for tramp house ..... 8 00 
<'nrml'I :! 
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Leon A. Merrill, labor on tranip house. ............. $ 10 50 
D. A. Jones, labor and material for t.ran1p 
l1ot1se ..... ...... • ·.................... ........... ...... ............. .. 28 00 
L. C. Whitten, insurance town hall. .................. 39 78 
B. L. Dyer, n1r1nbcr school conunittce........ .... .. 15 00 
ll. l.i. l\t[i tchcll, h<'alt.h officer .. .. .. .. . . . . .. . .. .. 25 00 
A. J. McGown & Sons, repairs town hall . . . .... . 6 06 
W. C. IIaskell, damage to horse on highway.. . 10 00 
fI. W. Garland, as firr \Varden.. .. .. ............. ... 10 00 
\\',.. C. lf ask<'ll, repairs town hall. .......... . ....... 12 65 
IL L. lVIitchell, mc1nl>cr school co1nm............... 15 00 
Frank S1nall, n1en1her school con1m... ................ 15 00 
B. \V. Faden, constable .................................. 7.J" w 60-
B. \V. Faden, dog constable ............................... (, ,rr-J 3 (>Q--
John S. H.yan, lahor town hall .. ... .......... .. .. .. .. 3 00 
A. H. Powell, ahaten1cnt 192:3 tax........ ... ..... 10 00 
L. C. \Vhi tten,,insurancc town hall .. .. . .. .. . . . .. 18 50 
n. W. Fad~n, town au di tor. ........................ . .. . . . .. 2 00 
ll. \V. Harrly, drivin~ hearse.............. ..... ........... 62 00 
A. J. l\ticGown & Sons, glass. . .. . ... .... .. ... .. . . . . .. . . . . . 78 
JI. W. Garland, post.age and telephone. ..... .. .. 8 20 
Town Clerk, vital statistic:;:;, postage and 
ex1Jress .............................................. ...... ...... .. .... . 
W. CL Bailey, supt.. of schools . . ....... ... ... ....... . 
H. W. C~arland, selectn1an ......... . ................... .. 
F. T. Garland, selectman ................................... . 
P. A. Haskell, selectman .................................... . 
C. A. Chase, abatement 1923 tax .............. . 
C. A. Chase, balance of commission collecting 
1923 tax ............ .. ....................................... .. ... . . 
Merrill Trust Co., interest.. . ......................... .. 
Electric lights for town halL .. . . . . . . . ...... . 
H. S. Harvey, postage and telephone. 
Abatements for 1924 . .. ...... ........... . . . .. . 
H. 8. Harvfly, collect.ing 1924 taxes ............ .. 
Undrawn halance . . . . . 
20 00 
417 36 
100 00 
75 00 
75 00 
3 00 
10 34 
85 7.5 
39 41 
15 00 
119 00 
300 00 
464 03 
$2,774 59 
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CO~I:VION 8CHOOL ACCOPNT 
Pn<lrawn hala11cP 1923. . . . ... .. 
A.int. raised by town . ... . ..... .... .. ... . . . .. . 
Int('rc~t town school fund ........... .. . ............. . 
RC"'c'd fron1 State, equalization fund ........... . 
Rc>c'd fron1 StatC"', conunou 8chool fund .... . 
Contra 
A1nt. orders drawn. 
Undrawn ha.lane<'.. . ... ... ...... ...... ...... . ..... . . 
$ 109 7.5 
4,fiOO 00 
()4 00 
360 00 
1,270 4 7 
$.5,436 35 
867 87 
SCIIOOL CONTINGENT ACCOUNT 
Cndrawn halance 1923..... .. ..... ... ........... .. ....... .. $ 37 19 
A1nt. raised hy town ..... .... ...... .. ...... ...... 100 00 
Contra 
A1nt. or<l<~rs drawn.. . .............. . 
Undrawn halance.... .. . . ...... .. . 
$ 134 07 
3 12 
SCII()OLIIOl~SE HEPAIH ACCOUNT 
Cndrawn balunc~ 1923 
Arnt. orders drawn .. 
Undrawn balancC"' .... 
Contra 
$ 500 30 
518 09 
$6,304 22 
$6,304 22 
$137 19 
$137 19 
$1,018 39 
• 
$1,018 39 
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SCHOOL BOOJ( ACCOUNT 
t rndrawn balance 1923.......................................... $ 136 67 
A1nt. rai:-:;<"d hy town..... ....................... . . . . ... . .. . . ... . 300 00 
Contra 
An1t.. order~ drawn......... ........ .. . ..... ... . ... . ............. $ 312 71 
Undrawn balance .............. . ..................... ......... 123 96 
$43() 67 
$436 67 
IlIGII SCfIOOL APPAllATUS AND SUPPLIES 
Un<lrawn balance 1923............. ............. . .......... $ 51 20 
An1t. raised by town..... .................... . . ........ ..... .. ... 100 00 
Contra 
Arnt. orders drawn ....................................... . 
U ndrawn balance......... .................... . . .. ............. . 
$ 1ao 08 
21 12 
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Un drawn balance 1923 .......... ................ ............... . 
Amt. raised b)' town .......... ................................. . 
Rec'd from State .... .. ........................................ ..... . 
Rec'd from tuition ........ .................................... ... . 
Contra 
An1t. orders drawn ................ .... .. ..................... . 
Undrawn halancc ...... ......................................... . 
s 923 85 
1,600 00 
500 00 
335 00 
$2,714 07 . 
644 78 
$151 20 
$151 20 
$3,358 85 
$3,358 85 
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FLAG ACCOUNT 
Undrawn balance 1923 ......................................... . 
Contra 
Orders drawn.............................. ............................ $ 14 25 
Balance undrawn......... .. . ............ .. ....... .. .. . . . .. . . . . .. .. .. 4 23 
SPECIAL RESOLVE ROAD ACCOUNT 
Undrawn balance 1923.................................. ....... $ 28 46 
Amt. raised by town.... ........... ............................... 500 00 
Anlt. rec'd f ron1 St.ate.......................................... 473 48 
Contra 
Amt. or<lers <Ira wn....... .. . .. .. .. . . . .. .. . . ................... . 
Undrawn balance ........... .. .................................. . 
$ 889 85 
112 09 
STATE-AID ROAD ACCOUNT 
Undrawn balance 1923 (Village Bridge acct.) .. 
Amt. raised by town ................... .......................... . 
Rec'd f ron1 State ................................................ . 
Rec'd from State ................................................ .. 
Contra 
$ 256 60 
1,599 00 
2 16 
1,625 33 
Amt. orders drawn.................................. . .. .. .... $ 2,872 10 
Unexpended halance..... .............. ........ ..... ......... .. 610 99 
. 
$18 48 
$18 48 
$1,001 94 
$1,001 94 
$3,483 09 
$3,483 09 
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H.OAD AND BH.IDGE ACCOUNT 
Amt. raised by town ............................ . 
Undrawn balance, 1924 . . .......... . 
A.nit. ov(lrdrawn Mar. 1, 192.C) .. . 
Contra 
Amt. orders drawn ... 
$3,000 00 
40() 78 
79 4:~ 
TIIIH.D-CLARS IlOAl) ACCOUNrr 
Undrawn balance 1923.................... .... ..... .... .... $ 504 3;3 
Rec'd frorn State, 1924 . 
An1t. overdrawn ...... ... 
Contra 
Amt. orders drawn ...... . ....... , ................... ··········· 
1,576 83 
:3n 64 
MAINTENANCE STATE-AID R.OAJ) 
Undrawn balance 192:3 . .................. ....... ... .... .... . $ 101 21 
An1t. raised by town . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 500 00 
H.ec'd fron1 Stat<.· . . . .... . . . . . . 66 UO 
• 
Contra 
An1t. orders drawn. ........ .... ........... ........ .. . $ 559 10 
Undrawn balaHC'('..... .. .. .. .. .. ........ ..... ..... ... 108 71 
$3,48() 21 
$:~,48() 21 
$2,117 80 
$2,117 80 
$667 81 
$067 81 
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SNO'V FENCE ACCOUNT 
Un<lrawn balance 1923.......................... ................ $ 27 41 
A1nt. raised by town...... ........................... 50.00 
Contra 
Arnt. orders drawn..... . ............................... . $ 58 50 
Undrawn balance....... ................ .... .... ...... .... 18 91 
POOR ACCOtJNT 
Undrawn balance 192:3..... ... . ......... .. ........... ....... $ 300 07 
Arnt. raised by town. ........................... ...... . ... . . . 900 00 
R<'bate on insuranc~... .. . ............ .... . . . . . .. . .. . ... . . .. . . . 7 15 
Apples sold frorn town farm......... . .. ..... ...... 7 00 
Contra 
Transferred fro1n St.ate pauper acct .......... . 
Paid for hoard and care of \V. E. l\Iillcr ........ .. 
for cloth(~s for \V. E. l\1iller ...................... . 
State Treas., board of Hackett <'hildren .. . 
.l\1ary E. Stevens, burial expenses ......... . 
Balance undrawn ............................................ . 
$ G5 95 
708 00 
9 00 
309 42 
98 25 
23 60 
IIIGHLAND CE~1ETEHY ACCOUNT' 
Undrawn ha.lane<' 1923.. ........... ....... .... .. ....... .. $ 190 28 
Lots sold....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
$77 41 
$77 41 
$1,214 22 
$1,214 22 
$194 28 
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Contra 
Paid L. D. French, Jabo1. ... ...... .. ............. ..... ... .. $ 
C. E. Harvey, material ................... .. 
Balance undra\\11 .. .. .. . . ..... .............. .. . 
8 00 
1 25 
185 03 
C. K. JOIINSON POST MEMOH.IAL FUND 
An1t. raised by town ....................... ... .... ............... . 
Contra 
Paid R. A. Robinson .............. .... ..... .................... . 
IllllAM IlUGGLES CEMErrEH.Y ACCOU~T 
Undrawn balance 1923 ......... ......................... .... . $ 25 55 
Intere8t rcc'<l................ .......................................... 10 00 
ALFRED GETCHELL CEMET'ERY ACCOUNT 
Undrawn balance 1923. ..... .. .. ... ..... .... ............. ....... $ 3 93 
Interest rPc'd. .......................... .................... ......... 4 07 
Contra 
Paid L. J). French, care of lot ...................... :.... $ 1 00 
Undrawn bu.lance............ ................................. .... . 7 00 
$194 28 
$30 00 
$30 00 
$:35 ,55 
$8 00 
$8 00 
17 
D. C. JOHNSON CEl\·IETEH.Y ACCOFNT 
lTndrawn halanee 1923.. ..... ...... . ................ . 
Intcre~t rec'd . 
Contra 
Paid L. l). Frrnch, care of lot .................. . 
Undrawn halunce ............................................... . 
S3 21 
4 20 
$5 00 
2 -11 
~Tli~PHEN CUB.TI~ CEMETERY ACCOUNT 
Un<lrawn balance 1923 . ................................. .... . 
Interest, rec'd. ... . ............ . 
Contra 
Paid L. D. FrPnch, care of lot ....................... . 
lJndrawn balance ... ....... .... ................................... . 
$ 32 
2 03 
$2 32 
0:3 
JOHN S:\IITH CE~IETERY ACCOUNT 
lTndrawn balance 1923. 
Intcrc~t. rc•c'd 
Cm1tra 
Paid L. J). French, care of lot. . . ............. , 
Undrawn balance ....................................... . 
Curnlt'I 3 
$ 4 40 
4 07 
$1 00 
7 47 
57 41 
$7 41 
$2 35 
$2 35 
$8 47 
$8 47 
18 
DENNIS TOllllEY Cli~l\JIE'fEH.Y ACCOUN'r 
Undrawn balance 1923 ............ ........ ....... . ...... . 
Interest rec'd .. .. . . ....................................... . 
$ 4 32 
2 03 
LY.iVIAN ANIJH.E\V~ CEl\fETEllY ACCOUNT 
Undrawn balance 192:3. . ................................... . 
IntcrPti t rec'd . . .. .. . . .. . ....... . ..................... .. 
Contra 
Paid L. D. French, care of lot .......... ............... .. 
Undrawu balance ........... ...................................... . 
$ 41 
4 07 
$ 4 00 
48 
AAilON TOHH.EY CEl\1lET'EltY ACCOUNT' 
Interest r~c'cl. ................ ... .. . .............................. . 
O\·crdra~·n 1923... ........... .. . . . . ... ....... . ................. . 
Contra 
Paid L. D. French, care of lot. ......................... . 
Overdrawn 1924 ................... ................................ . 
$ 4 07 
57 
$ 4 00 
50 
CiEO. FELKElt CEl\fETERY ACCOUNT 
Unclrawn balance 1923 . . ........................... .. 
Interest rec'd .... ,. ·············· ...... , ······ ·· ··· .. 
$ 9 69 
8 16 
$6 35 
$4 48 
S4 48 
$3 50 
$3 50 
$17 85 
19 
Contra 
Paid L. J). FrPnch. care of lot ..... 
Paid Adr·lh<•rt Foster, care of lot ................... . 
Undrawn balance .......... .... ......... ...................... . 
$ 4 00 
4 00 
9 85 
Sl:SAN CAl{TEil CEl\iIETEliY ACCOUNT 
Undrawn balance 1923....................... .. ............. ... $ 1 92 
IntPrest rec'd................... . ............ ........ ................ 4 07 
Contra 
Paid L. D. French, care of lot ...... ... ................ .. 
Undrawn balance ... ....... ................ .................... .. . 
$ 5 00 
99 
B. I•'. JIOPl{INS CEiVIE1'g}{ Y ACCOUNT 
Uudrawn balance 1923 ............. .. 
lnterPst rec'd ........... .. ......... ....... . 
Contra, 
Paid L. J). FrPnch, can' of lot. .. 
Undra\\·n balnncr ... . . 
$ 25 99 
8 15 
8 12 00 
22 14 
.ALONZO 'T'ILTON CE~IETEHY ACCOUNT 
U ndrawn balance 1923 . 
Interest rec'd .. .. .. 
$ 6 55 
4 07 
$Ii 85 
$5 99 
$5 99 
$34 14 
$34 14 
$10 62 
20 
Contra 
Paid L. J). French, care of lot ............... , ......... . 
Un<lraw11 balance ........... .................................... . 
$ 5 00 
5 62 
CIIA8. \VINSLO\V CEME1~EllY ACCOUNT 
Undrawn balance 1923 .... . ............................ . 
Interest rec'd ....................................................... . 
Contra 
Pai<l.L. D. French, care of lot . .' ........................ . 
U ndrawn balance ......................... .. ..................... . 
$ 2 92 
4 07 
$ 5 00 
1 99 
l\'IAilY BENJAlVIIN CEl\lETEllY ACCOUNT 
Unch·awn balance 1923 ......................... ............ . 
Interest rec'd ......... ............................................... . 
. 
Contra 
Paid L. D. French, care of lot. ....................... .. .. 
U n<lrawn balance.. .. .. ... . .. ... .. . .. .. . . . . ... .. ... .. . .. . ... . 
$ 9 50 
4 07 
$ 10 00 
3 .57 
IJA VI8 MERRILL CEl\JIETEilY ACCOUNT 
Undrawn halance 1923 .............. . 
Interest rec'd. .. . .......................................... . 
$ 38 11 
14 25 
$10 62 
$6 99 
$6 99 
$13 57 
$13 57 
$52 39 
21 
Contra. 
Paid L. D. French, care of lot ...... .......... ... . ..... $ 12 00 
U ndrawn balance....................... .. .. .. ........... .. . .. . .. 40 36 
Respcctf ully submitted, 
H. W. GAB.LAND, 
F. T. GARLAND, 
P. A. IIARKELL, 
Auditor's Report 
$52 36 
I Se lectn1en 
~ of 
J Carmel. 
This certifies that I have exa1nined the account~ of the Selectmen of 
Cann el as exhibited in the foregoing reports and find the sa1ne correct. 
B. \V. FADEN, 
Auditor. 
22 
UNPAID rrAXES 
llesident 
Danvers Craru............... . ...... . ...... -.............. . 
1\11. Grog~t11 ......................................................... . 
I I cir::; of Alf red (}etchPll ...................................... . 
I). L. Grogan........... .. .. . . . ............ . ... . .. . .... .. ........ . 
Charles I I owe:; .................................................... ... 
Perley 1 I ugh es.. ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V uughnPllc J{irnball...... . ................... .... ........... . 
Fred J(i lla1n.. ... ...... . . . . . . . . . . .. . ............................... . 
l\Iary J{illa1n...... .. . . ......... ........ .. . .. . .... . . .. . . . . . . . . . . 
IIeirs of S. P. Lawrence ........ ... ........................... . 
l~dwin Leonard ................................................... . 
Fred H.. Loring .................................................. .. 
1\. \V. 1\l[cGuire ................................................... . 
Wa8hingtou Noyes ......................................... .. 
Allie Pinkhani.. ... ... ... .......................... ................. . 
Mrs. Isabelle Pickard .......... .................. .... ...... .... . 
C. fl. Stever1s ................................................ ... ..... . . 
John E. Winslow ..... ................. ....... .......... ............ . 
II arold Ilates ......................................................... . 
B. W. Guptill .. ..... .......... ......... ... .. .......................... . 
S. M. Packard..... ....... .................... .. . . .............. . 
Heirs of Chas. Rollins.... . .. . . .... ...... . . ... .. .. ... . . .. 
Earl ShC'ldor1 ..................................................... . 
N. I. \Vi11slo\v... . ...... .. ..... .. ............................. . 
L. U. Whitte11 ....................................................... . 
$ 25 53 
6 60 
33 60 
10 20 
3 00 
10 70 
14 40 
12 60 
·10 82 
14 40 
21 60 
13 00 
22 20 
3 00 
7 67 
6 00 
7 08 
19 20 
$ 12 00 
21 60 
117 60 
4 08 
48 00 
25 80 
3,1 65 
$271 10 
$2()3 73 
23 
Report of Road Commissioner 
THIRD-CLASS HIGI-IWAY 
Undrawn balance 1923 .......................... .............. . $ 504 33 
Rec'd f ro1n State, 1924 ....................... .................. . 1,576 88 
A1nount. ove1 drawn ......... ...................................... . 36 64 
$2,117 80 
Order No. 
1 Fred Kilharn, labor .............. . $ 60 00 
2 Jl. ,V. Hardy, " ............... . 94 50 
3 Fr.£)d York, " ............... . 69 00 
4 Ebner Curtis, " ....... .. ..... . . 78 00 
5 Charles Lally, " ...... ..... .... . 37 50 
6 \V. ,V. Estey, " ............... . 40 50 
7 Everett Philbrook, " ..... ... .. ..... . 40 50 
8 Irving Philbrick, " ......... ...... . 36 00 
9 .Fred Johnson, " ...... ......... . 87 50 
10 J. \V. Sewall, " .......... ... . .. 38 50 
11 Oscar Sprague, " .......... .... .. ·10 50 
12 Bert Stevens, " .......... .. .. .. :37 50 
13 Millard \V ch her, " ......... .. ... . . 34 50 
14 B. F. Otis, " ......... .. .... . 9 00 
15 V. Danielson, " .............. .. 34 50 
16 Fred I-lardy, " .......... ..... . 25 50 
17 Harry l\faloon, " ... .. ...... .... . 40 50 
18 H .. H. ~icDunnah, " ... ....... ..... . 81 ()() 
19 F. E. Fahey, " ............ ... . 25 50 
20 Ro~coe Day, " .... .......... .. 57 00 
21 S. l\1lcDunnah, " .............. . . 45 00 
22 Ivory \Vebber, " ............... . () 00 
23 F~vcrett llohinson, '' .... .. ... .... .. . :3 00 
24 Albert Powell, " ...... ......... . a oo 
25 S. \V. Otis, gra.vd .. ..................................... . 41 5.5 
24 
Order No. 
26 Wm. Curtis, gravel.. ................................ .. $ 10 00 
27 Il. W. Hardy, labor ............. .. 83 00 
28 L. D. Pahncr, " ............... . 33 00 
29 J. Pahncr, " ............. .. 34 50 
30 EvfrC'tt Pa.lrncr, " ............. .. 3:3 00 
31 Ilarold Bickford , " ............. . 31 50 
32 H,oscoe J)ay, " .............. .. 30 00 
33 Charles Lally, " ............. .. 33 00 
34 F. E. Fahey, " ............... . 21 00 
35 Oscar Sprague, " .............. . 21 00 
36 J. W. Sewell, '' .............. .. 22 50 
37 \V. W. Estey, " ............... . 22 50 
38 Everett Philbrook, " .............. .. 21 00 
39 Reginald Johnson, " ............... . 34 50 
40 S. W. Otis, gravel.. .................................... .. 12 00 
41 Fred Johnson, labor ............. .. 24 00 
42 E. J. Curtis, " ............... . 48 00 
43 A. II. Powell, " .............. .. 30 00 
44 Harold Leonard, " . .. . .. . . .. . .. . 56 00 
45 S. McDunnah, " ............... . 66 00 
46 Fred York, " ............... . 63 00 
47 E. E. Sylvester, " ............... . 36 00 
48 Lawr.cnce Philbrick, " .............. . 
49 Eddie Patten, " .............. .. 
6 00 
6 00 
50 Harry Maloon, " .............. .. 27 00 
51 Clyde Patten, gravel.. ... .... .. ....................... .. 10 80 
52 W. Curti~, gravel.. ..................................... . 100 85 
53 C. M. Conant Co., (•ulverts ....................... . 185 60 
Total orders drawn. . ......... ....... .. 
S1,ATE-AID lIIGIIWAY ACCOUN'r 
Cr. 
Transfer from bridge account ............................ .. 
Anlt. raised by town ................................ .. 
llPc'd f rorn State........ ....... . .. ... .. . .. .. . . 
$ 256 ()0 
1,599 00 
l,U27 49 
$2,117 80 
$:3,483 09 
25 
Dr. 
Order No. 
1 Harold Bickford, labor ................................ . $ 33 00 
2 Everett Pahner, labor ........ ········.: ............... . 57 00 
3 Jirn Palrner, labor ..................................... . 21 00 
4 L. D. Palmer, labor .................................... .. 9 00 
5 J. W. Sewell, labor ....................................... . 75 00 
6 (}arland Bros., culverts ............. .................. . 246 40 
7 Fred York, labor ............... . 147 00 
8 E. J. Curtis, " ............... . 150 00 
9 Harol<l Leonard, " ............... . 139 50 
10 Lawrence D. Philbrick, " ............... . 33 00 
11 W. W. Estey, " ............... . 79 50 
12 Irving Philbrick, " .............. .. 55 50 
13 Geo. Foster, " : ....... ....... . 81 00 
14 H.eginald Johnson, " ............... . 76 50 
15 Harry l\!Ialoon, " ............... . 6 00 
16 Fred Johnson, " ... ............ . 79 50 
17 Oscar Sprague, " .............. .. 78 00 
18 Earl Garland, " ............... . 135 00 
19 John Worcest<'r, " .~ ............ . 122 50 
20 Ben Po1nroy, " ......... ...... . 60 00 
21 Chas. Hibbard, Jr. " .............. .. 3 00 
22 L. Foster, " ............... . 96 00 
23 John Maloon, " ............... . 42 00 
24 If arold Bickford, " ............... . 3 00 
25 C. l'tL Conant Co., culverts ......................... . 451 20 
26 l\1Ir~ . Minnie Clements, gravel .................. . 205 05 
27 Ralph Worc<'ster, gravel.. ........................... . 64 95 
28 It H. l\1cDunnah, labor ............................ . 144 00 
29 Il. W. Hardy, labor ........................... ., ...... . 133 00 
30 Millard Pervis, labor.: ................................. . 36 00 
31 Earl L. Garland, labor ................................. . 3 00 
32 John \Vorcest<>r, labor ................................. . 50 
33 L. D. Pahner, labor .................................... . 6 00 
U ndrawn balance... . . . . . . . . .. ..... .. . . . . .. . . .. . . .. . .. .. . 610 99 
$3,483 09 
26 
SPECIAL RESOLVE HIGHWAY 
Cr. 
Undrawn balance 1923 .... .................................. .. 
Arnt. raised hy town ......... i ................................. .. . 
A1nt. rec'd fron1 State .......................... ............... . 
Dr. 
Order No. 
I L. D. Pahner, labor ........ ., .... 
2 Everett Pahncr, " 
················ 
3 J. Pahn<~r, " 
················ 
4 Iiarold Bickf orcl , " ............. ... 
5 Charles Lally, " ................ 
6 C. J. Bowen, " ................ . 
7 Berger 1\iffg. Co., culverts ...................... .. .... 
8 Ilarry l\ialoon, lal>or ................ 
9 IIarol<l Bickford, " 
·············· .. 
10 Fred Johnson, " 
. ·· ······ ···· ... . 
11 W.W. Estey, . " 
············ .... 
12 L. V. Bridgham, " 
············ .... 
13 Irving Philbrick, " 
······· ········· 
14 Reginald Johnson, " ............... 
15 E . J. Curtis, " ............. 
16 S. l\IIcDunuah, " ................ 
17 Harold LE'onard, " 
····· ··········· 
18 Fred York, " ······ ·········· 
19 Charles Lally, " ................ 
20 Oscar Sprague, " 
···············. 
21 J. \V. Sewall, " ......... ~ ....... 
22 L . D. Palmer, " ................ 
23 Everett Pahner, " .............. '. 
24 J. Pahner, " ........ .. . .. 
25 F. E. Fahey, " ············· .. 
2() Lawrence Philbrick, ,, ........... ,_, .... 
27 It '\V. Ilardy, " ................ 
$ 28 46 
500 00 
473 48 
$ 24 00 
24 00 
13 50 
24 00 
24 00 
12 00 
98 40 
16 50 
6 00 
30 00 
6 00 
9 00 
25 50 
33 00 
60 00 
54 00 
66 00 
()0 00 
6 00 
22 50 
30 00 
6 00 
6 ()() 
6 00 
22 .50 
7 50 
76 50 
$1,001 94 
27 
Order No. 
28 Arthur Stevens, labor...... .. ............ .. ...... ...... $ 12 00 
92 25 
16 70 
29 L. V. Bridgharn, gravcL. .................... . .... . 
30 Sa1nucl Smith, gravel. .............................. . 
lTndrawn balance ..... •............ .... . ............ . 112 on 
HO.AD ANI) BRll)C1E ACCOUNT 
Cr . 
• Haised by town, 1924 ......................................... .. 
Undrawn, 1923 .................... ............................. . 
Ovl'rdrawn, 192·1 ............................................... . 
Dr. 
Order No. 
l Fred York, breaking roads ................ ....... . 
2 John French, breaking roads ..................... . 
3 C. II. Par~ons, breaking roads ................ .. 
4 II. \V. llannon, breaking roads .... ....... .... . 
5 R. W. Hardy, breaking roads ........ ... ....... . 
6 Ilarry N. Burrill, breaking roads ............. . 
7 11 owar<l Bowf'n, breaking roads.. .. ... .. . . 
8 Byron L. Burrill, breaking roads ............. . 
9 A. F. Burrill, breaking roads ........ . ....... . 
10 H. F. Pendleton, breaking roads ............. . 
11 Harold ~Ialoon, br~aking roads ..... ........ : 
12 G. N. l\ialoon, breaking roads ............ . . 
18 liarold l\laloon, labor on highway ......... . 
14 Boyd Hand, breaking roads ..................... . 
15 It. \V. Hardy, labor on highway ............ . 
1() F. L. York, labor on highway... .. . .. . . .. . 
17 E. J. Curtis, lahor on highway ............ .. 
18 Charl<.1s Lally, labor on highway .............. . . 
19 Everett. Philbrook, labor on highway .... . . 
$:~,000 00 
406 78 
79 43 
$ 10 50 
4 50 
4 50 
7 59 
22 00 
8 91 
1 65 
8 08 
19 90 
2 01 
8 04 
1 98 
3 00 
2 00 
62 00 
36 00 
27 00 
12 00 
9 00 
81,001 94 
$3,486 21 
28 
Order No. 
20 Wm. Estey, labor on highway.. ... .. .. .. ..... .. $ 
21 Harold Maloon, labor on highway ... ...... . 
22 IL W. IIardy, labor on highway .... .... ..... . 
23 Fred York, labor on highway ................... . 
24 Charles Lally, lahor on highway ..... .. ...... . 
25 Everett Philbrook, labor on higlnvay ..... . 
26 \iVni. Estey, labor on highway ................. . 
27 Roscoe Leonard, labor on highway ........ . 
28 lrvinJ?; Philbrick, labor on highway..... .. . 
29 }{eginald John~on, labor on highway ..... . 
30 IL \V. llar<ly, lahor on highway ............. . 
31 Fred York, labor on hiJ?;hway ................. . 
32 Charles Lally, labor on highway ........... .. 
33 Everett Philbrook, labor on highway .... .. 
34 \Vnl. Estey, labor on highway ................. . 
35 lloscoe Leonard, labor on highway... .. .. . 
36 Irving Philbrick, labor on highway ......... . 
37 ll(~ginald John:::;on, labor on highway ..... . 
38 Fred Johnson, labor on highway ............. . 
39 :Niillard "\Vebher, labor on highway ......... . 
40 IL H. McDunnuh, labor on high\vay ..... . 
41 Earl Garland, labor on highway ..... ........ . 
42 Delbert Foster, labor on highway ... ... ..... . 
43 Mrs. Albert Cle1nents, labor on highway 
44 \V. Sewall, lahor on highway ........... ......... . 
45 Wnl. Bowen, labor on highway ..... ........ . 
46 Howard Rasey, labor on highway ........... . 
4 7 John lluggles, plank ................................. .. 
48 Il. W. !lardy, labor on highway ........ ..... . 
49 Fred York, labor on highway ................ .. 
50 Everett Philbrook, labor on highway. . . 
51 'Vin. Estey, labor on highway ........... . . .. 
52 H.oscoc Leonard, labor on highway ........ .. 
53 Irving Philbrick, labor on highway .. .... ... . 
54 H.Pginald Johnson, labor on hi~hway ..... . 
55 Fred Johnson, labor on highway ........... .. . 
56 l\lillard Webber, labor on highway ......... . 
6 00 
3 00 
36 00 
9 00 
21 00 
21 00 
21 00 
36 00 
15 00 
12 00 
39 00 
36 00 
18 00 
18 00 
18 00 
36 00 
15 00 
18 00 
18 00 
15 00 
3 00 
12 00 
12 00 
6 00 
6 00 
9 00 
12 00 
200 00 
37 50 
33 00 
18 00 
15 00 
24 00 
15 00 
9 00 
18 00 
18 00 
29 
Order No. 
57 W. Sewell, labor on highway ... .. .............. .. . $ 18 00 
58 Frank Carmichael, labor on ·highway .... . . 6 00 
59 Oscar Sprague, labor on highway ....... .... . 27 00 
60 Bert. Stevens, labor on highway .. .... ... .... .. . 21 00 
61 M. E. Long, breaking roadR ................ .. .. 3 00 
62 D. T. Purvis, breaking roads ................. .. 3 00 
63 Alton Purvis, breaking roads .. ............ ... . 1 50 
64 H. W. 1-Iar<ly, labor on highway ............ .. 42 00 
65 Fred York, lahor on highway .. .............. . 30 00 
66 lloscoe Leonard, labor on higln\ray ........ . 42 00 
67 E. J. Curtis, labor on highway ... ............ .. . 24 00 
68 Charles Lally, lahor on highway ............ . . 18 00 
69 ,V. W. Estey, labor on highway ........ .... . 18 00 
70 Everett Philbrook, labor on higln\Tay ..... . 18 00 
71 Irving Philbrick, labor on highway ........ .. 18 00 
72 Fred Johnf'on, labor on highway ...... ...... .. 18 00 
73 W. Sewell, labor on highway ................ .. 18 00 
74 Oscar Sprague, labor on highway ........ ..... . 18 00 
75 Bert Stevens, labor on highway ... .. ..... .. ... . 18 00 
76 lVIillard 'Vehber, labor on highway .. ....... . 18 00 
77 B. F. Otis, labor on highway .. ................ . 19 50 
78 V. Danielson, labor on highway ... ..... .. .. . 18 00 
79 Fr<'<l !lardy, labor on highway ............... . 21 00 
80 Fred York, labor on highway ...... ............ . 42 00 
81 E. J. Curtis, labor on highway .. .. .. .. ......... . 36 00 
82 Charles Lally, labor on highway ... .. .. ... ... . 16 00 
83 ,V. W. Estey, labor on highway ..... ...... .. .. . 11 50 
84 Everett Philbrook, labor on high"1ay .. .. .. 18 00 
85 Irving Philbrick, labor on highway .. .. .. .. . . 18 00 
86 Fred Johnson, labor on highway ... ........ .. . 16 50 
87 \V. Sewell, lahor on highway ....... .. ......... . 18 00 
88 Oscar Sprague, labor on highway .... ....... . 18 00 
89 A. E. Foster, breaking roads ........ ..... ... .. ... . 6 00 
90 John \Vorcester, breaking roads ............ . 4 50 
91 c;eo. Foster, breaking roads ................ .... . 3 00 
92 Everett Philbrook, breaking roads ....... . 4 69 
93 A. J. l\:IcGown & Sons, dynamite, etc ... .. 36 25 
30 
Order No. 
94 B. L. Dyer, breaking roads ............. . 
95 J. T<'nn<>y , breaking roads ......................... . 
9fi 'V. L. G·ctchell , hrPa.king roads ............... . 
97 A. B. Loring & Sons, breaking roads ..... . 
98 BPrt Rtevens, labor on highway ............... . 
99 l\1illnrd 'Vehber, labor on highway.. .. 
100 B. Ji'. Otis, labor on highway .............. .. 
101 Vernard l)anid~on , luhor on highway .. .. 
102 1 I arry Maloon, labor on highway ........ .. 
lO:l <1uy L<'wis, labor on highway ............... . 
104 Frank Loring, labor on highway ........... .. 
105 L. 1). Pahner, labor on highway ........ .. 
106 Steve 1\lcDunnah, labor on highway ..... . 
107 JL W. Ilardy, labor on highway ............. . 
108 Ivory \\"chhC'r, labor on hiµ;hway ............. . 
109 \V. \V. E~tey, labor on highway........ . ... 
110 Charles Lally, labor on hiµ;hway . .. . .. . . .. 
111 Everett Philbrook, lahor on highway .... .. 
112 llarry 1\Jlaloon, labor on hi~d1way ......... .. 
113 B<'rt 8tPvern;; , labor on highway ............. .. 
114 H. C. Store1, lahor on highway ............... . 
115 Earl (lnrland, labor on highway .............. . 
1 Hi L. C. Foster, labor on highway ...... ........ .. 
117 F. I). Thon1p~on, labor on highway ....... . 
118 lloward llaHey, lahor on highwa.y ......... . 
119 ll. W. G·arland, labor on highway .......... .. 
120 ~frs. Martha llasey, ~ravel. ................. .. .. .. 
121 ll. W. }lardy, labor on highway ............. . 
122 F. L. York, labor on highway ............... .. 
12:3 Reginald Johnson, labor on highway ..... . 
124 Everett Philbrook, labor on highway ..... . 
125 Fred Johnson, lahor on hi1Z:hwuy .......... .. 
12() :E .. J. CurtiR, labor on highway ............... . 
127 Charles Lally, lahor on highway .......... .. 
128 Ilarry l\laloon, lahor on hi~hway .... .. .. . 
129 J. W. Sewell, labor on highway ... . 
130 F. E. Fah(1y, labor on highway .... .. ....... .. 
$ 5 00 
3 00 
5 &i 
2:3 07 
15 00 
18 00 
9 00 
18 00 
15 00 
2·1 00 
6 00 
32 00 
18 00 
79 50 
15 00 
15 00 
15 00 
4 !)0 
4 50 
0 00 
18 00 
18 00 
18 00 
9 00 
9 00 
9 00 
21 45 
47 00 
:Jo oo 
Ia 50 
9 00 
9 00 
() (){) 
n oo 
9 00 
9 00 
3 00 
31 
Order No. 
131 Oscar Sprague, labor on highway ........... . $ 3 00 
132 L. D. Palmer, labor on highway ......... ... . . 6 00 
133 R. Pendleton, labor on highway ............. . 12 00 
134 C. J. Bowen, labor on highway .............. .. 6 00 
135 Berger Mfg. Co., culverts ........ ..... ............ . 59 80 
136 W. '"· Estry, labor on highway ............. . 16 50 
137 Ilarry l\ilaloon, labor on highway .......... .. 24 00 
138 ll. \V. Hardy, labor on highway ............ . 56 00 
139 Fred York, labor on highway .................. .. :33 00 
140 E. J. Curt.is, labor on highway ................ . 18 00 
141 Harold Leonard, labor on highway .. ....... . 12 00 
142 Chas. Lally, labor on highway ................. . 24 00 
143 Fred Jolu1son, labor on highway .... ........ . a oo 
144 .J. W. Sewall, labor on highway ............. . . 19 50 
145 Irving Philbrick, labor on highway ......... . 19 50 
146 L. D. Palnl(~r, labor on highway ............ . 13 50 
14 7 Everett Pahner, labor on highway .. .... .. 13 50 
148 J. Palrner, labor on highway .................. .. 13 50 
149 IIarold Bickford, labor on highway ........... . 13 50 
150 Steven l\lcDunnah, labor on highway .. .. 33 00 
151 Mrs. Minnie Clements, gravel.. ............... . 1.5 00 
152 IIarry l\•Ialoon, labor on highway ....... ... .. 45 00 
15:3 Charles Lally, labor on highway ........... .. 39 00 
154 IL W. Garland, labor and stringers ....... . 24 00 
155 L. Y. Bridgham, gravel.. .......................... . 7 50 
156 Geo. A. DeRusha, plank and stringers 
for highway ........... ... .. ......... ................ .... . 40 00 
157 W. vV. Estey, labor on highway ..... ........ . 3 00 
158 Oscar Sprague, labor on highway ............. . 3 00 
159 R.eginald Johnson, labor on highway ..... . 7 .50 
160 Arthur Stevens, labor on highway ... ..... . . 22 00 
161 Roscoe Day, breaking roads ....... ............. .. 2 64 
162 Boyd lland, breaking roads ... ........... ..... .. .. . 2 30 
163 E. J. Curtis, breaking roads ................... . 4 80 
164 Harry l\11aloon, labor on highway ........... . 46 50 
165 Charles Lally, labor on highway ...... ... .. 33 00 
166 R .. W. liardy, labor on highway ............ ... . 85 00 
32 
Order No. 
1()7 llPrbert Po1nroy, labor on highway ...... . $ 9 00 
168 l\1lrR . .l\1artha Ilasey, gravel ...................... . 12 60 
169 l\1lrs. Eliza Bradf orcl, gravel.. .................. . 2 25 
170 D. 11". K<~Pf e, gravel.. ............ .. ................ .. .. .. 3 00 
171 J). \V. llar1ington, gravel.. ...................... . a 90 
172 S. })anion, gravel. .................................. .. 4 05 
17:3 8. \V. OtiR, gravel.. ................................... . 6 60 
174 \Vrn. Curtis, gravPl.. .............................. . :3 00 
175 It W. }lardy, gravel. ............................. . 5 40 
17() N<'wton I. \Vin8low, gravel.. ... .................. . :3 00 
177 C. E. Friend, gravel......... . .................. .. 3 00 
178 F. B. Luer', st.ringers .................................. . 15 33 
179 Garland Bros., wire rope ........................ . an 82 
180 FrPd York, 8tringcrs, etc . .................... . 17 00 
181 Brewer Fuel & Pulpwood Co., breaking 
roads ................................................. . 12 00 
182 Chas. llibbard, Jr., hrPaking; roads ......... . 3 35 
183 Mrs. Julia LPonard, stringers ..... .......... ... .. 
184 \V. (}ray, labor on highway....... ..... .. ... . 
14 00 
'6 00 
185 John Rug;µ;lr.s, plank. ............................ .. .. .. 7() 56 
18t> Ilarry l\!laloon, labor on highway ....... .... . 18 75 
187 FrPd York, labor on highway ................. .. 18 00 
188 HPginald Johnson, labor on highway ..... . 6 00 
189 ll. \V. Ifardy, labor on highway ............ . 42 00 
197 Peter Ki1nball....... ... .. .... .. . . .... .. .... .. .... . . .. .. . 11 10 
$3,486 21 
Respcctf ully subrnitted, 
RALPII W. l:IAH.DY, 
H.oad Comrnissioncr. 
33 
Report of Treasurer 
STATE~·IENT OF TO,VN OF CAR~IEL FOll 1922-23-24 
Report of II. R. IIARVEY, Trea~urcr of the Town of Carmel for 
1922-23-24. 
Bal. as pe.r town treasurer l\1ar. I, 1922 ......... $536 23 
An1t. granted by t.own for 1922 .......................... $17,777 00 
State tax..................... ............................................. 2,653 27 
Count)'" tax.............................................................. 640 58 
Overlaying................................ ....... ....................... 687 44 
Supplmncutary.......... .................. ........................... 66 25 
----$21,774 54 
1923 
A1ut. granted hy town ........................................ $14,467 00 
Amt. County tax............... .... ................................. 811 07 
Amt. overlaying............................. ......................... 1,280 37 
An1t. supplcrnPntal......... .. . ........... ........... ... .. ......... 3 00 
Amt. State tax... . ..... ................ ............ ......... 2,957 56 
----$19,519 00 
1924 
Arnt. granted hy town ........................................ $14,318 00 
A1nt.. State tax........................................................ 2,753 ~8 
An1t. County tax......................................... .......... 811 07 
Amt. overlaying. . .................................... ..... ......... 1,085 22 
Amt. sunn)pmPni :11 tax ........................... ............ 20 40 
---·$18,938 47 
I f' J 3 ,p / 
s / .5 / I 
$60,768 24 
/ 6 I b" I/~{ 9 
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Receipts for 1922.. ................. .. ............................. . $9,633 65 
Receipts for 1923................ .................................... 8,519 07 
----$18,152 72 
$78,920 96 
1924 Iternizr<l 
Tuition, Etna.. ...... ..... .......... .......... .................. $ 80 00 
80 00 
80 00 
60 00 
Tuition, Ht<'h;on.......... ... ...... . .. . 
rl"' . . I I tnt.1011, Pr1non.. ........ .. .. ... . .. . .. . . ..... . .. . .. 
Tuition, Levant..... .. .......... ..... . ..................... .. 
Tuition, (.{. l\,[. Lawrence .......... .. .... . 
Tuition, Edw. Bradford. ................ ... . ..... . 
}{ec'd rpnt, lights and ins. for hall ................... . 
f rorn C. A. Chase, bal. 192:l tax ........... . 
cc1netery fund L. E. Huggles...... . .. . .. . 
<·ernctery fund, A. C. Hutchings ........ . 
cernetery fund, F. G. Eldridge .......... . 
Stat<\ Highway Dept. ..... ..... .. ....... . .. . 
State Hoad ln1prove1nent .................... .. 
Pqualization fund..... .. .... . .... . 
tax deeds, (J. P. Gould. ... ........... . .. 
<log tax ................... .............. . 
l"oldier~' f)('nsiorn-1 .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . ...... . . 
int. on cP1netery f uuds ....................... .. 
tax on hank stock... . .. . .. .... ..... . . . ........ . 
~1errill Trust Co.. ... ....... . ........ . 
apples fron1 town f arni. . 
sale ce1netery lots.......... . .. 
()verdrnwn clwcking ncct ... .. .. 
, 
·20 00 
15 00 
121 18 
678 19 
10 00 
200 00 
100 00 
2,200 26 
1,625 :J:J 
3f>O 00 
:342 98 
138 00 
93 00 
71 38 
85 32 
2,500 00 
7 00 
4 00 
$8,871 64 
636 42 
$88,429 02 
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Disbursements 
State tax, 1922 .. .................... .... ............................ . 
State tax, 1923.. ..... .... ....... ... . . . .. ........... . 
Stat~ tax, 1924. . ..................... . ......... . 
Town orders 1922-23. . .............................. . 
Town orders, 1923-24.. . . .. ............... ........ . 
Town orders, 1924-5.. .. ................... . 
County tax, 1922 ........... ............. .. 
County tax, 1923.. .............. .... . . 
County tax, 1924...... ........ . . ..... .. 
Miscellaneous expenses, 1922-23 ....... . ......... .. 
$2,653 27 
2,957 56 
2,753 78 
22,055 27 
15,822 17 
22,773 47 
640 58 
811 07 
811 07 
5,822 50 
Miscellaneous expenses, 1923-24 ....... ~ ..... . . . . . 7,221 85 
---$84,322 59 
1924 Itemized 
State p~nsions............... .. . . . ........ .. ... . 
Uncollected taxes . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . 
Merrill Trust Co.. .............................. . . . . ....... . 
Merrill Trust Co. SavingsDPpt .. .................. . 
Due from State pensions ............... .... ...... .. ..... .. 
Due f ronl State, burial soldier's widow ....... . 
Check for dog tax, 1924 .. ........ ........................ ..... . 
Check rec'd on taxes now in hands of Treas .. .. . 
Highway order i~sued to Pahner, Treas ... ....... . 
Check S. M. Packard, rec'd on tax now in 
process of law for collection .................... ...... . 
Due from H. S. Harvey throup;h the misunder-
standing of H. Maloon, town order .. . . .. .. . .. 
Due H. S. Harvey through error in deposit ..... . 
Checks givPn to 1nake change "with taxpayer" 
P.aid Belfast Bank, "acct. over pay1nent" ....... . 
$ 354 ()() 
534 83 
2,500 00 
aoo oo 
261 00 
100 ()() t: 
138 00 
54 00 
20 00 
172 25 
26 25 
11 00 
544 ()7 
50 
/J).57~ 
~~bf I 
1 
~ 1. , 
'~ f J.'1 
S.5,016 50 
. $89,339 09 
Lt•ss arnt. due on State tax ...... 
Arnt. Hhort in 3 y<'ar~ ............... . 
978 ()() 
----$88,361 09 
67 93 
$88,429 02 
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The above is a true copy of the accounts of II. S. Harvey, Treasurer, 
as I find them in my audit of March 1, 1925. 
ff. I. EDMINISTER . 
• 
• 
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Report of Superintendent of Schools 
COl\Il\IOX SCHOOLS 
Resources 
A1nt. raised hy town . . . ............................ $ 4,.500 00 
rec'd frorn State School fund .................... 1,270 47 
of Pqnalization fund from State .... .... .. . . . 360 00 
intcr<'st on School fund .......................... .... 64 00 
unexpended last year.. ................. .... ..... 109 75 
Expenditures 
Paid Teachers: 
Elizah<~th Cook. .. . .. ... .. . .. .. . .. . . . ............ . $ 460 00 
Sarah Dyer .............................................. . 360 00 
Ev<ilyn Dan1on ...................................... .. 4fi0 00 
llcf-iter l\1IcGown .................................... .. 510 00 
l{nt.hryn Hask<'ll .................................... . 280 00 
Edn Lr·athers .......................................... ., . 480 00 
Anna O'N cil.. ............................................ . .130 00 
Edith Ro~ers ......... .................................. .. 160 00 
J)orothy Perry ........................................... . 140 00 
Dorothy Treadwell .... ................. ............... . 286 00 
::\Iargaret Phillips..................................... .. . 180 00 
Paid for Fuel: 
Frank Small ..................... ......................... ... . $ 2 00 
A. l\1. Dny ....................... .. ...... .. ................. . I 50 
Geo. Rines .......... .. .......... .............................. . 45 00 
\V. I. Philbrick .... .............. ........... ................ . 50 00 
P. F. Pendleton ............ .............................. . 20 00 
Geo. DeRusha ......... ... ......... ........................ . 39 75 
Bliss II and ................................................ .. 
• 
2 00 
l{cnncth lVIcCoy ................................... ..... . 2 00 
$6,304 22 
$3,836 00 
~8 
P,iid for Fuel- Continued 
Heid Iland............. .... . ......................... . . 
A. II. Powell .......... ...... .. ................... .. ....... . 
I lira llowes ... ...... ............. ............ ... .... .... ..... . . 
C. L. Southard ................... ........ ................. . 
Fred Lorin f?; ................ .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Turn<'y LawrPnCP .......................... . 
Gc\o. Partridge .... ....................... . 
1 f. H. French......... . ............... . 
l{ufus Partri<lg<' .............. ............................ . 
C. \\'. ]•~1n<>ry ........ . ...................... ............ . 
Paid Janitors : 
A. lVl. l)ay.......... .. . .. ... . ... . .. . .. .. ... 
(t(\O . Part ri d~e.. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . 
Stanlf'y Loring ..................................... .. 
Bartlett Smu11 .. ..... .......... .. .. . ................... . 
J.JoniR<\ II anscon1 ... . .. . . . ...... .... .. . .. . .. .. . .. ....... . 
Clifford J I and .. ., . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .... ..... . 
Cleon Lawr(\nce ....................... . 
TurnPy Lawr<'ncc ...................................... .. 
Kenu<'th wicCoy ................................. .. ... . 
Lillian l\laylww .... ................................... .. 
Dorothy Price ................. ......... .. ......... .. ...... . 
Paid for ConvPyanc<': 
Iiosco(\ Crosl>y ........ ... ............. .... ............... . . 
l\/Irs. Ed. LPonard .......... ...... ............. ......... .. 
I-I. L . Pon1roy ....... ......... .. .. ..... ............. ....... .. . 
Edna Burrill ........................ . ..... ......... .. 
Artht1r Ht.evens ........................................... . 
Thornaf-' ~Iurray... .... ....... . .... ................. . 
}~rank Car1nichael.. ....... . .................... . 
Tot al eost of Corr1111on Schools to date 
Un<'xprnclcd hut, IH'C'<U~d to con1plete 
Winter ter1n ............................. .. ........ . 
$ 2 00 
80 00 
() 00 
50 00 
10 00 
1 00 
2 00 
18 00 
2 50 
12 00 
$345 75 
$ 7.5 00 
12 00 
5 ()() 
12 00 
!) 00 
!) 00 
5 00 
7 00 
7 00 
7 00 
7 00 
$147 00 
$ 138 00 
96 00 
34() 00 
346 00 
20 00 
77 60 
84 00 
$1, 107 60 
$5,436 3,5 
867 87 
$6,304 22 
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IIIGH SCHOOL 
Resources 
Amt. raised by town ........................................ . 
r0c'd fro1n State .................................... . 
uncxpendc<l la~t yr.ar .............. ... . 
' l f . . rec ( or tu1 t1on... ................ .. .. .. . .. . . .. . .... 
• 
Expenditures 
Paid Teachers: 
J. \V. Barbeau ........................... . 
Ve I nut l\Ioores....... . . ... 
'd. ' rI"' l~ in ~. urner.... .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . ... 
Paid Janitor: 
A. ~I. Day ......... . 
Paid for Fuel: 
$1,600 00 
500 00 
923 85 
335 00 
$ 61:3 87 
1, 121 00 
833 20 
$3,358 85 
$2,568 07 
$95 00 
IIoward Hascy. ................. ... .. .............. ..... $ 9 00 
5 00 
2 00 
Everett Jlobinson .................................. = ...... . 
Ivory 'Vcbber .... ........................ .... ............... . 
Geo. DcRusha ... .. ..... ............ ...................... . 
A. H. Po\\1ell. ........................................... ... . 
rrotal ... ' ........... ······· ' .... .. ... '' ........... ' 
Unexpended 1925 ...... ... .............. . 
24 00 • 
11 00 
$51 00 
$2,714 07 
644 78 
$3,358 85 
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TEX'I'-BOOKS 
Resources 
Amt. raised by town ...... .. ........... .............. ............ . 
Amt. unexpended last yea.r .. ... ........................... .. 
Paid for Elf>n1en tary Schools: 
Ar lo Publi~hing Co ... .. ...... ... .. ..... .. ........... .... . 
Silver Burdett & Co .......... ................... .. .... .. 
A1ncrican Book Co ............................. .. ..... . . 
Ginn & Co ....... ... .... ... ... . ... ..................... .. .. . 
Bcnj. H. Sanborn & Co ..................... ........ . . 
lloughton Mifflin Co ........ ................ ........ .. 
Town of Nc:whurg .................................. ..... . 
MacMillan (~o ...................................... ....... . 
D. C. lleat,h & Co. . .. ....... ....................... . 
IroquoiR Publishing Co ............................ . 
J. L. Ha1nnwtt & Co ...... ........................... . 
LC'wiston ,Journal Co .... .. ... ...... .. ............... .. 
A. N. Pahner Co ............... .. ..... .................. .. 
Edw. E. Rahh & Co ........ ... .. ..... ................. .. 
W. Ct Railey, express, fr<"ight u.nd truck-
111g .. ....................... :.. . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . .. . 
Paid for Hip;h School: 
Allyn & Bacon ................. ... ...... .............. .... . 
MacMillan Co. .... .. .. .. ......... ..... . .. .. .. . . . . . .. ... .. 
lloughton Mifflin & Co .... .......................... . 
Total. ........................................... .. 
Amount unexpended 1925 ........... . 
$ 
$300 00 
1:36 67 
14 16 
63 47 
40 48 
58 28 
11 41 
5 26 
8 64 
9 31 
8 07 
3 67 
9 58 
3 75 
1 71 
9 87 
5 00 
$ 43 64 
4 46 
11 95 
$·136 67 
$252 66 
$60 0.5 
$312 71 
123 96 
$436 67 
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REPAIRS 
Resources 
Amount unexpended last year ........................... . 
Expenditures 
Pa id: 
A. 1\1. Day ................................................... $ 
Hira Howes .......... ~- ....................................... . 
Edw. E. Babb & Co .................................... . 
Frank Small ..................... ............................ . 
Madison llobinson ....................................... . 
Alice Partridge ............. ................................ . 
E. F. llobinson ............................................. . 
Walter Howes ............................................... . 
F. H. Homsted .................. ........................... . 
Chemo Co ...................... .............................. . 
Wood & Bishop Co ...................................... . 
Noyes & Nutter ... ................................. ....... . 
Judkins & Gilman ....................................... . 
Anna O'Neil. ................................................ . 
Danvers Cramm ................................ .... ...... . . 
Atkins Bros.. . . .............. .. .. .... ....................... . 
John l{uggles .............................................. .. 
A. J. lVIcGown & Sons ........ ...................... .. 
J. W. Walsh ................................................. . 
J. H. Worcester .......... ........... ...................... . 
W. C. Haskell ............................................... . 
Clinton Harvey .................... ....................... . 
Total ............................................... . 
Ainount unexp0nded 1925 ........ .. 
50 
28 00 
3 30 
154 00 
1 69 
4 00 
52 00 
10 00 
3 25 
42 00 
3 28 
4 59 
87 46 
5 00 
3 27 
2 93 
4 24 
86 29 
1 00 
2 00 
50 
1 00 
$1,018 39 
$500 30 
518 09 
$1,018 39 
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SCHOOL CONTINGENT ACCOUNT 
Resources 
Amt.. raiHcd hy town ......................................... . 
Amt. un<'Xpcnded last year. ........ .... ................. . . 
'rotaJ .. 
Expenditures 
Paid: 
$ 100 00 
37 19 
I~~dw. E. Babb & Co.. ................................. $ 33 13 
Kenney Bros. <.~ \Volkins... .... .. . . . . . .. . . . . .. 51 82 
C~. A. Chase.......................... ......... ............... 5 00 
l\1aine Public llealth A8sn.......... ......... .... .. 2 34 
N ewcll White ................................ ;...... .. .. .. . 3 00 
l\:Iilton Bradley Co... .................. ........... ...... 23 97 
Iloward & Brown......... ....... ......... ... .. ..... . 7 95 
\V. Ci. Bailey, poRtagc.................. .. . ........ ... 6 86 
""f<)tal .................................. ... ......... . 
U ncxpende<l 1925 ........ ........... . 
$137 19 
$134 07 
312 
$127 19 
HIGlI SCFIOOL APPARATUS AND SUPPLIES ACCOUNT 
Resources 
Amt. raisPd hy town........................... ... ......... .. . $ 100 00 
A1nt. unPxpPIHlcd last year.............. . . .. ..... . . . . .. . . . 51 20 
'1.,<,tnJ ..................................... ............ . $151 20 
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Expenditures 
Paid : 
l\filton Bradley Co................ ... . .. ............... $ 
A. J. l\'IcGown & Son8 ............................. . 
L. E. Knott Apparat.uR Co............. .. .. .. .. 
Kenney Bros. & Wolkins .......................... .. 
Total .............................................. . 
UrwxpendNl 1925 ..................... . 
2 85 
6 90 
102 33 
18 00 
$130 08 
21 12 
$151 20 
SUPERINTENDENT'S AND SCHOOL COMMITTEE'S ACCT. 
Resources 
A1nt. f(\c'd from town ........ ................................... . 
Expenditures 
Paid: 
Win. G. Bailey ......... .. ................................. .. 
Burton Dyer ....... ................................. ..... .... . 
Frank Small .......... .. ........................ ........ ..... . 
lt L . ~'litcl1()ll ..................... ................. ......... . 
Total ............................................... . 
FLAG ACCOUNT 
Hesources 
A1nt. unrxpcnd(\d la:-;t year ................................ . 
'l'otal ............................................... . 
$417 36 
15 00 
15 00 
15 00 
$18 48 
$462 36 
$462 36 
$18 48 
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Paid: 
Starkey & Toner.................................... ...... $ 14 25 
Total .................. ............................. . 
Unexpended 1925 .... ............ ... ...... . 
$14 25 
4 23 
$18 48 
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Report of Superintendent of Schools 
For the Year Ending February 10, 1925 
To the Superintending School Conzrnittee: 
To you and to the Citiz<'ns of the town, I herewith present iny third 
annual report as 8uperintendent of Schools. 
The past. year has been a prosperous one for the Schools in Cann el. 
'Yith two exceptions the seven schools have been governed by girls 
from our own town and who are t-00 well known to need anv words of 
' 
praise f ron1 ine. I will say, however, that they have maintained the 
same high standard of work and have shown even greater interest 
than in the past. 
I wish especially to call your attention to the work done in the 
Prin1ary (1rades throughout the town. 'Vherever possible we are 
laying special stress on teaching t.he little ones, knowing that the first 
two or three years of a pupils school work is where the foundation is 
laid for future knowledge, and upon which depends his success or 
failure in the higher grades. 'Vhile striving to maintain our stand-
ards in all the common branches of learning, we have paid particular 
attention to teaching reading. A child may be a fluent reader and 
still not be able to grasp the meaning of the printed page. This is a 
serious condition because, in order to study effectively, a child must 
be able to thoroughly understand the meaning of what he reads. 
The attendance is still not what it should be and is a matter to 
which we should give n1ore serious thought . It is very poor policy, 
and not good business to spend the taxpayers' money to compel 
children to attend school when it is so obviously the parents' duty to 
do this and when the laws of the State demand it. 
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IIIGII ~CIIOOL 
I a1n finnly convinced, though not a::; la.rgp .as soine years, the High 
8chool is thr st.rongPst that we have had since I have· been in charge of 
your schools. \Ve w<'re vPry fortunatP in hPing nhle to secure l\Ir. 
Adin Turner a~ Principal, who, bc>sides l>C'ing a coJlege graduate, has 
had r-:peciul training along the lines of his profession. This, coupled 
with 8<lv(•ral years of succrssful ex1>PrieucP n1akes hin1 a strong 1nan. 
:i\lr. Turrwr has for hiH Assist.ant. l\lr~. VPlnia Brigg:-; l\[oores, who 
haR h('en with us nearly three years: Thi8 in itsPJf is recmnrncnda-
tion enough. 
BOO KR 
You will not.ic<' in t hC' financial n•port that; tlwre i:-1 quit~ a large 
unexpc•1tdC'd bala.ncr in tho hook acPourit. This an1ount. was saved 
for USP during th<:' 8pring tenn, ns wr nPc>d a larg0 nun1her of books at. 
I 
that ti1ne. T'he hooks throughout, thC' town arr in fairly good con-
dition but there are sonw changrs that rnust. hr 1nadf• the corning 
year and 1nany worn out hooks should he r()placf'd. 
HEPAIHR 
I fo<'l that I n1118t again call your att('ntion to Uw condition of your 
schoolhouscH. Horne of thr1n are in vnry had condition an<l aH you 
already knc~w rnust he rmnodellNI within tlw rwxt two ypar8. Those 
that. particularly need your attC'ntion an•, N. ( ;arn1Pl, the Village, 
Ash liill and the Partridge. Smnc steps Rhoulcl he taken towa:r:d 
rchuilding at lrast. onP. of thc~e th(l c01ning yf\ar. I would recon1-
1nend that it he N. Cartnfll as 1norr children will be henefitted than 
in any of the others except the Villa~e. Owing to the financial 
outlook at th~ present tiinc it sccn1s hPst not to undc.'rtakC' fixing the 
ln.ttC'r this yrar but pleasr bear in 1nind that it 1nust co1ne very soon 
and that therC' is no way to avoid it. 
In concludin~ I wish to thank you and the citizC'ns for your kind-
ness and cooprration and to assurP you of 1ny appreciation of your 
interest in the schools. 
Rrspectfully suh1nittPd, 
Wl\il. G. BAILEY, 
Superintendent. 
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SUPERINTENDING SCIIOOL C01\1:VIITTEE'S l{EPOH.T 
After carcf ul consideration we have decided to ask for the following 
amounts for the coming year. 
Co1nmon Schools ...... ... .... ..................... .. 
I ligh School.. ... .... ................................. .. 
Books ...... ........................ ....................... ... . 
School contingent. .... .. .... .............. ........... . 
$5,000 00 
2,000 00 
300 00 
100 00 
This certifies that I have exan1ined the Superintending School 
Ilcport as exhibited in the foregoing staten1ents and find sa1ne correct. 
' 
B. W. FADEN, 
Auditor. 

